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ABSTRACT 
 
Fadhilah, Arini. 2014. “The Treatment of Group Counseling with Token Economy 
Technique To Increase The Ability Of Time Management Class of X 
Unggulan 2 MA NU Banat Kudus”. Skripsi. Guindance And Counseling 
Faculty Teachership and Science Education of Muria Kudus Faculty. 
Advisor: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M. Pd. (ii) Drs. Arista Kiswantoro, M. 
Pd. 
 
Key words: group counseling, token economy, time management. 
 
This research background of problems in MA NU Banat kudus which 
obtained from result of interview and observation with by the students sponsor class 
and counselor that the ability of time management still pertained to lower to be 
marked with many educative participant which is discipline do not with duty, often 
lose time moment gathering of duty, and follow study in class at the same time do 
other subject duty. Starting from the problem hence researcher take the problem of 
about improving ability of educative participant time management of class of X 
Unggulan 2 MA NU Banat Kudus 2013/2014. The problem are: 1) How is the 
description of the time management ability by the student of class X Unggulan 2 MA 
NU Banat Kudus 2013/2014 before and after given by serviced of counseling group 
with technique of token economy, 2) Do service of counseling group with technique 
of token economy can improve ability of time management by students of class X 
Unggulan 2 MA NU Banat Kudus 2013/2014?. The target of research: 1) To descripe 
of ability of time management at educative by participant of class of X Unggulan 2 
MA NU Banat Kudus 2013/2014 before and after given by service of counseling 
group with technique of token economy 2) to increase ability of time management 
service of counseling group with technique of token economy at educative by 
participant of class of X Unggulan 2 MA NU Banat Kudus 2013/2014. 
The theory which used in this research include;cover service theory of 
konseling group with technique of token theory and economy ability of time 
management. Group counseling with technique of token economy service in tuition 
of konseling exploiting group dynamics in the effort solving problems and study 
problems which experiencing of in this time by using technique of token economy 
namely sign (token) each time behaviour desired to emerge. Sign (token) which have 
been given can be converted with privilege or goods which have been agreed on. 
Ability of time management is someone capacities in effort exploiting, planning, 
organizational, guidance, observation and coordination in using time had  can reach 
the target of which wanted. Hypothesis in this research: " Through Service of 
Konseling Group with Technique of Token Economy can Improve Ability of 
Management Time [at] educative by Participant of Class of X Unggulan 2 MA NU 
Banat Kudus 2013/2014". 
This Research method use Research Of Action Class. This subject research is 
ten educative by participant of educative participant of class of X Unggulan 2 MA 
NU Banat Kudus. Variable research: service of counseling group with technique of 
token economy (free variable) and ability of time management (variable tied). 
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Method data collecting with observation method and interview. Data analysis use 
descriptive qualitative comparability. Research device cover planning, execution, and 
perception of reflection. 
Pursuant to result of research which have to be concluded that result of 
observation to ten educative participant research pre phase obtained  percentage 
mean 33% pertained category very less. Lower him ability of educative to be 
participant time management caused the lack of awareness for the importance of time 
management. After given service of counseling group with technique of token 
economy thrice meeting of cycle of I obtained percentage mean from third meeting is 
62,2% pertained category enough. Happened improvement 19,2% from research pre. 
Because of educative by participant have time management can its, although not yet 
entirety. Later then cycle of II obtained percentage mean 82,8% pertained good 
category. Happened improvement 20,6% from cycle I. Indicator efficacy which used 
in this research educative participant which become tired research subjek minimize 
70% showing the make-up of in ability of time management. 
Conclusion and usefulness of this research addressed to: 1) To headmaster 
make policy to increase ability of growth of educative participant in madrasah 
specially in the case of time management, 2) To counselor go to school to maximize 
in management of tuition service and of konseling specially group konseling to 
maximize growth of educative participant specially in time management, 3) To 
educative participant can exploit result of which  obtained from tuition service and of 
counseling with technique of token economy, 4) To old fellow can give pattern take 
care of capable to improve growth of its childs potency specially kemampauan of 
time management, and 5) To researcher can channel obtained experience and 
knowledge during research. 
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ABSTRAK 
 
Fadhilah. Arini. 2014. “Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik Token 
Economy Untuk Meningkatkan Kemampuan Manajemen Waktu Kelas 
X Unggulan 2 MA NU Banat Kudus”. Skripsi. Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M. Pd.  (ii) Drs. Arista Kiswantoro, 
M. Pd. 
Kata kunci: konseling kelompok, token economy, manajemen waktu. 
Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan di MA NU Banat Kudus 
yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan konselor dan wali kelas 
bahwa kemampuan manajemen waktu peserta didik masih tergolong rendah ditandai 
dengan banyak peserta didik yang tidak disiplin dengan tugas, sering terlambat saat 
pengumpulan tugas, dan mengikuti pembelajaran di kelas sambil mengerjakan tugas 
mata pelajaran lain. Bertolak dari masalah tersebut maka peneliti mengambil masalah 
tentang meningkatkan kemampuan manajemen waktu peserta didik kelas X 
Unggulan 2 MA NU Banat Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. Rumusan masalah: 1) 
Bagaimana deskripsi kemampuan manajemen waktu pada peserta didik kelas X 
Unggulan  2 MA NU Banat Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014 sebelum dan sesudah 
diberi layanan konseling konseling kelompok dengan teknik token economy?, 2) 
Apakah layanan konseling kelompok dengan teknik token economy dapat 
meningkatkan kemampuan manajemen waktu pada peserta didik kelas X Unggulan  
2 MA NU Banat Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014?. Tujuan penelitian: 1) untuk 
mendeskripsikan kemampuan manajemen waktu pada peserta didik kelas X 
Unggulan  2 MA NU Banat Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014 sebelum dan sesudah 
diberi layanan konseling konseling kelompok dengan teknik token economy, 2) untuk 
meningkatkan kemampuan manajemen waktu melalui layanan konseling kelompok 
dengan teknik token economy pada peserta didik kelas X Unggulan 2 MA NU Banat 
Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori layanan konseling 
kelompok dengan teknik token economy dan teori kemampuan manajemen waktu. 
Konseling kelompok dengan teknik token economy adalah suatu layanan dalam 
bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok dalam upaya 
memecahkan permasalahan dan membahas permasalahan yang sedang dialami saat 
ini dengan menggunakan teknik token economy yakni pemberian suatu tanda (token) 
setiap kali tingkah laku dikehendaki muncul. Tanda (token) yang telah diberikan 
dapat ditukar dengan barang atau hak istimewa yang telah disepakati. Kemampuan 
manajemen waktu adalah kapasitas seseorang dalam usaha pemanfaatan, 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan 
dalam menggunakan waktu yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ““Melalui Layanan Konseling 
Kelompok dengan Teknik Token Economy dapat Meningkatkan Kemampuan 
Manajemen Waktu pada Peserta didik Kelas X Unggulan 2 MA NU Banat Kudus 
Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
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Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. Subjek 
penelitian ini adalah sepuluh peserta didik peserta didik kelas X Unggulan 2 MA NU 
Banat Kudus. Variabel penelitian: layanan konseling kelompok dengan teknik token 
economy (variabel bebas) dan kemampuan manajemen waktu (variabel terikat). 
Metode pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara. Analisis data 
menggunakan deskriptif kualitatif komparatif. Rancangan penelitian dilakukan 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa hasil 
observasi terhadap sepuluh peserta didik pada tahap pra penelitian diperoleh rata-rata 
persentase 33% tergolong kategori sangat kurang. Rendahnya kemampuan 
manajemen waktu peserta didik disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya 
manajemen waktu. Setelah diberikan layanan konseling kelompok dengan teknik 
token economy pada tiga kali pertemuan siklus I diperoleh rata-rata persentase dari 
ketiga pertemuan adalah 62,2% tergolong kategori cukup. Terjadi peningkatan 
19,2%  dari pra penelitian. Dikarenakan peserta didik sudah mampu memanajemen 
waktunya, walau belum keseluruhan. Kemudian pada siklus II diperoleh rata-rata 
persentase 82,8% tergolong kategori baik. Terjadi peningkatan 20,6% dari siklus I. 
Indikator keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah para peserta didik 
yang menjadi subjek penelitian mencapai minimal 70% menunjukkan peningkatan 
dalam kemampuan manajemen waktu. 
Kesimpulan dan kegunaan dari penelitian ini ditujukan kepada: 1) Bagi 
kepala sekolah membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan perkembangan 
peserta didik di madrasah khususnya dalam hal manajemen waktu, 2) Bagi konselor 
sekolah untuk memaksimalkan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan 
konseling khususnya konseling kelompok untuk memaksimalkan perkembangan 
peserta didik khususnya dalam manajemen waktu, 3) Bagi peserta didik dapat 
memanfaatkan hasil yang diperoleh dari layanan bimbingan dan konseling dengan 
teknik token economy, 4) Bagi orang tua dapat memberikan pola asuh yang mampu 
meningkatkan perkembangan potensi anak-anaknya khususnya kemampauan 
manajemen waktu, dan 5) Bagi peneliti mampu menyalurkan pengetahuan dan 
pengalaman yang diperoleh selama melakukan penelitian. 
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